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ESERCITAZIONE IV 
 
Esercizio I.  
La tabella 1 mostra dei dati estratti dal Statistical Abstract of the United States per 11 stati relativi al 
numero di omicidi per 100 000 abitanti (“Omicidi”) e alla percentuale di popolazione con reddito sotto 
il livello di povertà (“Povertà”). 
Stato Omicidi Povertà 
AK 9,0 9,1 
AL 11,6 17,4 
AR 10,2 20 
AZ 8,6 15,4 
CA 13,1 18,2 
NC 11,3 14,4 
CO 5,8 9,9 
CT 6,3 8,5 
VA 8,3 9,7 
SC 10,3 18,7 
TX 11,9 17,4 
Tabella 1: Dati per 11 stati USA relativi al numero di omicidi per 100 000 abitanti e la percentuale di popolazione povera 
a) Costruire un opportuno grafico che consenta di rappresentare l’andamento del carattere “Omicidi” 
rispetto il carattere “Povertà”; 
b) Calcolare il grado di associazione fra i due caratteri e commentare il risultato; 
c) Calcolare i parametri della regressione che studia il numero di omicidi in funzione della percentuale 
di popolazione povera; 
d) Valutare la bontà di adattamento del modello di regressione ai dati tramite un opportuno indice e 
commentare il risultato. 
e) Utilizzare il modello stimato al punto c per calcolare il numero di omicidi predetti nel caso di una 
valore del tasso di povertà pari a 8; 
Esercizio II.  
Nella tabella 2 sono stati riportati i dati relativi ad un collettivo di 1117 individui a cui è stato chiesto se 
essi avessero aderito alla campagna di revisione delle Volkswagen a motore diesel e se fossero disposti 
a pagare un sovrapprezzo per le necessarie modiche al motore:   
  





campagna di ritiro 
Si 66 30 96 
No 88 933 1021 
Totale 154 963 1117 
Tabella 2. 
a) Qual è la probabilità di estrarre casualmente dal collettivo un individuo che aderisca alla campagna 
di ritiro? Qual è la probabilità di estrarre causalmente dal collettivo un individuo che non è disposto 
a pagare il sovrapprezzo? 
b) Qual è la probabilità di estrarre casualmente dal collettivo un individuo che aderisce alla campagna 
e non è disposto a pagare il sovrapprezzo? Verificare se i due eventi sono indipendenti. 
c) Qual è la probabilità di estrarre casualmente dal collettivo un individuo che non aderisce alla 
campagna o non è disposto a pagare il sovrapprezzo? Verificare se i due eventi sono incompatibili. 
d) Qual è la probabilità di estrarre casualmente dal collettivo un individuo che non aderisce alla 
campagna dato che è noto che non è disposto a pagare il sovrapprezzo? 
Esercizio III.  
Da un’indagine su un collettivo di individui fra i 26 e i 40 anni è emerso che il 32%, di coloro che 
contraggono un finanziamento con un istituto bancario, li ricevono e il 23% ha un contratto a tempo 
indeterminato. Supponendo che gli eventi siano indipendenti calcolare la probabilità di estrarre 
casualmente in questo collettivo un individuo che: 
a) abbia ricevuto un finanziamento o non abbia un contratto a tempo indeterminato; 
b) non abbia ricevuto un finanziamento dato che non ha un contratto a tempo indeterminato 
Esercizio IV.  
Il QI di un gruppo di studenti si distribuisce approssimativamente come una normale con media 100 e 
deviazione standard pari a 14. Individuare: 
a) la probabilità di estrarre uno studente con un QI maggiore di 110; 
b) la probabilità di estrarre uno studente con QI maggiore di 70; 
c) la probabilità di estrarre uno studente con QI compreso fra 80 e 120; 
d) la probabilità di estrarre uno studente con QI compreso fra 60 e 80. 
 
